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ANTICIPACI~ DE DINERS A PRODUCTORS 
D'AIGUARDENT PER PART DE COMERCIANTS 
DE REUS (1750-1799). 
El buidat dels manuals notarials de Reus, corresponents a la segona 
meitat del segle xv111, ha permks localitzar, fins ara, un total de 598 escrip- 
tures d'anticipació de diners a canvi del posterior lliurament del seu valor 
en aiguardent.' 
A despit que hom no podrh arribar a conclusions definitives fins ha- 
ver esgotat el fons de protocols, creiem que els quasi sis centenars d'es- 
criptures constitueixen una mostra, més que suficient, per assolir resultats 
extrapolables. 
ELS COMPRADORS D'AIGUARDENTS 
Les 598 escriptures de reconeixement de deute i declaració d'intenció 
de pagar-lo amb aiguardent foren atorgades a favor de quaranta residents 
a Reus, l'ordre alfabetic dels quals és el següent: Josep ~ l e g r e , ~  Josep 
Altisent, Pere ~ u l é s , ~  Ramon Barreter, Josep Blanxart i ~ a r r e t e r , ~  Bona- 
ventura Bofarull i Nolla, Josep Bofarull i  avald da,^ Pere ~ o f a r u l l , ~  Josep 
1. Les escriptures han estat localitzades als manuals notarials reusencs números 4743 a 4749, 
4764 a 4779, 4792 i 4793, 4810 a 4825, 4838 a 4872, 4897, 4925 a 4970, 4987 i 4988 i 
5068 a 5099, de I'Arxiu Historic de Tarragona. 
2. Botiguer de draps, nat vers l'any 1694. A més de la botiga es dedicava als aiguardents i als 
arrendaments. L'any 1758, conjuntament amb els altafullencs Pau Pijoan, Joan Rius i 
Joan Vives, prengué l'arrendament de la comanda d'Horta de Sant Joan durant el 
termini de tres anys i pel preu de 6.375 pesos, mentre que el 1762 i amb els mateixos 
companys, prengué el de la de Miravet durant cinc anys i per un import de 29.450 
pesos. 
3, Nat vers I'any 1701. Estigué mullerat amb Margarida Domenech i fou pare del també 
comerciant Pere Aulés i Domenech. L'any 1761 tenia al seu carrec la provisió de palla 
a la tropa en tot el corregiment de Tarragona. 
4. Era notari i fill de Francesc Blanxart, doctor en drets, i de Caterina Barreter. Es casa amb 
Teresa Duboy. Morí I'any 1762. 
5. Fill de Pere Bofarull. Nasqué vers el 1743 i es mullera amb Antonia Ferrer i Martí, filla 
del comerciant Josep Ferrer. Fou sots-delegat de Marina. 
Cabrer i ~ ~ r n e r i c h , ~  Jaume Carreres, Josep Carreres i ~ e r c a d e r , ~  Pascua1 
Cera, Francesc ~omesdemunt , '~  Honorat ~all iot ,"  Josep Esteve, Josep 
Ferrer, Nicolau ~ r e n c h , ' ~  Mari2 Grau, Josep ~ u a r d i i , ' ~  Domenec Her- 
nandez, Pau ~ a n e r , ' ~  Pere Juncosa,15 Bonaventura March i sangenís,I6 
Salvador March i ~ e l l v e r , ' ~  Rafael ~ e r c a d e r , ' ~  Pere Mil2,'"osep Miró i 
~ o v é , "  Pau Miró i ~ laveguera ,~ '  Esteve Molins," Joan Molins i To- 
r r e ~ ~ , ~ ~  carles Nolla, Joan Nolla i ~ r e i x e s , ~ ~  Josep Rovellat i   olla,^^ An- 
6. Estigué casat amb Maria Miquel. Participa en diverses societats per a la importació de 
fusta de roure dlItalia, i fou accionista de companyies asseguradores i de comerc amb 
les illes de Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita i les províncies de Guatemala i 
Santa Marta. El 1760 li fou concedit el títol de ciutada honrat, el 1772 el de cavaller i el 
1774 el de noble de Catalunya. 
7. Degué neixer vers I'any 1722. Estigué casat amb Magdalena Nolla, germana del comerciant 
Joan Nolla. Es dedicava a comprar seda a l'engrós i la venia a la menuda als teixidors de 
Reus. L'any 1771 prengué, durant cinc anys, I'arrendament dels delmes i emoluments del 
paborde de Tortosa a Garcia, Marca i el Masroig pel preu de 3.850 Iliures. 
8. Familiar del Sant Ofici de la Inquisició; nat a la Pobla de Cérvoles. Contragué matrimoni 
amb Magdalena Cabré de la qual no tingué descendencia. 
9. L'any 1753, conjuntament amb Pere Cabestany, era sots-arrendatari de les rendes, del- 
mes i altres drets de la baronia d'Entenqa. 
10. Nasqué I'any 1713 a Pineda de Mar, i morí a Reus vers el 1766, fou soterrat a I'església 
del convent de Sant Francesc. Estigué casat amb Francesca Freixa, germana de Jaume 
Freixa, ciutada honrat. 
11. L'any 1760 tenia trenta anys. A Reus fou l'administrador dels negocis de la casa Herrier, 
de Barcelona, fins a l'any 1761. 
12. Era irlandes. La seva activitat comercial gira entorn de l'aiguardent. 
13. Degué néixer vers 1724 ja que I'any 1764 declara que tenia 40 anys. L'any 1752 era el 
caixer de la Reial Junta d'Allotjament, de Reus. 
14. Nasqué a Santa Coloma de Queralt I'any 1700, i morí a Reus el 1777. Entre els seus 
negocis destacaven els relacionats amb els arrendaments i els aiguardents. Estigué 
casat amb Maria Carnicer. 
15. Es mullera amb Magdalena Vila i Teresa Canals. El seu testament, atorgat I'any 1773, 
fou obert el 4 d'abril del 1774. 
16. Era fill de Salvador March i de Teresa Sangenís. L'any 1770 contragué matrimoni arnb 
Isabel Virgili, de Vila-seca. El seu pare li proporciona el capital necessari per crear la 
raó social ((Bonaventura de March, Saludes i companyia», que funciona fins al 1787 en 
que es disolgué i prengué el nom de Josep Saludes. Morí l'any 1809. 
17. Nasqué a Reus el 1718, i morí a Barcelona el 1787. Entre les seves activitats destaquen 
els arrendametns de drets senyorials i la comercialització d'aiguardents. Aconseguí els 
privilegis de ciutada honrat -1751-, de cavaller i de noble -1773-. 
18. Degué néixer el 1708 ja que el 1764 declara tenir 56 anys. L'any 1765, conjuntament amb 
Josep Guardia i Jaume Cunys, prengué, per quatre anys, l'arrendametn dels delmes 
de Benavent, Malpartit i Bellvis. 
19. Botiguer; casat amb Francesca March, germana de Salvador March. 
20. Era fill de Pau Miró i Roig i de Magdalena Bober i Gornals. Estigué casat amb Rosa 
Guardiola. 
21. Nasqué el 1695 i morí el 1773. Fou botiguer i es dedica a comerciar en vins, aiguardents i 
cereals. Els arrendaments foren un capítol important dins de la seva activitat; així, el 
1754, tenia arrendats els drets de la baronia de Cabassers, i el 1762, conjuntament 
amb Salvador March, era l'arrendatari dels delmes d'Arbeca. L'any 1755 aconseguí el 
títol de ciutadi honrat, i dos anys més tard, el de cavaller. 
22. Boter i comerciant, nat I'any 1730. Estigué casat amb Teresa Caila. 
23. Fill de Francesc Molins, boter de Reus. Participa en nombroses companyies per a la 
importació de fusta de roure d'Italia. Fou familiar de la Inquisició. 
- 
toni Rovillard, Joan Saludes i  ras,^^ Gabriel Simó i ~ i r ó , ~ ~  Francesc
Sullivan i ~e ix idor ,~ '  Jaume ~ o d a ~ ~ ,  Benjamí Carles Tresca i ~ a r c o t t e ~ '  i 
Josep Vila i ~ l ~ u e r . ~ '  
Pel que fa a la importancia del numerari avanqat als productors per 
part d'aquests compradors, l'ordre dels vint primers és com segueix: 
1. Pere Juncosa 157 escriptures, 17.678 lliures 
2. Josep Bofarull 87 escriptures, 16.510 lliures 
3. Josep Blanxart 84 escriptures, 7.884 lliures 
4. Antoni Rovillard 50 escriptures, 6.333 lliures 
5. Gabriel Simó 29 escriptures, 5.197 lliures 
6. Pere Bofarull 33 escriptures, 4.271 lliures 
7. Salvador March 19 escriptures, 3 .O00 lliures 
8. Josep Altisent 38 escriptures, 2.684 lliures 
9. Josep Carreres 5 escriptures, 1.814 lliures 
10. Josep Miró 11 escriptures, 1.589 lliures 
11. Josep Cabrer 8 escriptures, 1.327 lliures 
12. Josep Esteve 7 escriptures, 1.134 lliures . 
13. Pere Aulés 8 escriptures, 1.121 lliures 
14. Josep Alegre 6 escriptures, 935 lliures 
15. Joan Molins 3 escriptures, 890 lliures 
16. Pau Miró 6 escriptures, 879 lliures 
17. Nicolau French 5 escriptures, 825 lliures 
18. Francesc Comesdemunt 4 escriptures, 679 lliures 
24. Fill d'altre Joan Nolla, també comerciant. Es mulleri amb ~ n g e l a  Bages, filla del co- 
merciant Joan Bages. Fou soterrat a I'església prioral de Sant Pere, de Reus, vers 
l'any 1776. 
25. Actiu dels anys cinquantes als vuitantes. El 1786 aconseguí de Gaspar de Les la transfe- 
rencia al seu favor de I'altar i la sepultura de Sant Francesc d'Asís, al convent reusenc 
dels franciscans. 
26. Fill d'altre Joan Saludes, comerciant mort a I'abril del 1751. A darreries dels anys setan- 
tes fixa la residencia a Alacant. 
27. Ciutada honrat, nat i mort a Reus (1686-1773). Era fill de Josep Simó, també ciutada 
honrat, i d'Isabel Miró. Estigué casat amb Rosa Sabater. Vivia en una casa de la placa 
del Mercadal. 
28. Era fill de Joan Sullivan, i germa del també comerciant Josep Sullivan. Estigué casat 
amb Clara Güell, filla de Francesc Güell, ciutada honrat, dlAlcover. Nat el 1701, morí 
el 1782, i fou soterrat davant I'altar de Santa Susagna, de I'església prioral de Sant 
Pere. 
29. Fill del també comerciant Mateu Toda. Degué néixer l'any 1721 ja que el 1751 declara 
tenir 30 anys. Es inullera amb Antonia Domknech. 
30. Comerciant natural de Dunkerque, fill d'Antoni Tresca i de Cristina Macotte. La seva 
activitat principal fou I'exportació de vins i aiguardents als ports francesos de Norman- 
dia. 
31. Comerciant i argenter; fill de l'argenter Celdoni Vila. Nat vers l'any 1727, morí el 1789. 
Estigué casat amb Josepa Torroja. 
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19. Francesc Sullivan 
20. Rafael Mercader 
1 escriptura, 601 lliures 
7 escriptures, 580 lliures 
D'aquests homes de negocis només tretze realitzen operacions que 
superen el miler de lliures, com es pot apreciar a les línies precedents, 
mentre que els cinc primers -Pere Juncosa, Josep Bofarull, Josep Blan- 
xart, Antoni Rovillard i Gabriel Simó- assoleixen, amb 53.602 lliures, el 
68,15 per 100 del total dels diners anticipats. Aixb vol dir, malgrat que 
l'avancament de diners als productors és una practica generalitzada per 
part de les persones que negocien en aiguardents, que hi ha uns grans 
comerciants que sobresurten en el negoci i s'asseguren la mercaderia a 
base d'establir lligams de relació amb els fabricants, com ho demostra la 
incidencia que aquests tenen en unes certes localitats i sobre uns produc- 
tors determinats. Així, per exemple, Pere Juncosa compra preferentment 
a Constantí, el Rourell i Vilallonga del Camp, als grups de productors els 
caps dels quals són: Maria Figuerola i Josep Gavalda, en el cas de Cons- 
tantí; Jaume Fortuny, Ignasi Figuerola, Isidre Roca i Esteve Bonet, en el 
del Rourell, i Frances Solé, Josep Puig, Marc Xifré i Joan Masoni, en el de 
Vilallonga del Camp, mentre que Josep Bofarull compra a Constantí, 
17Espluga de Francolí, la Morera de Montsant, Riudoms, Vila-seca i Vim- 
bodí, als fabricants següents: Pere Cata -Constantí-, Ramon Calbet 
-17Espluga de Francolí-, Carles Cavallé -la Morera de Montsant-, 
Pau Fontgivell i Josep Nat -Riudoms-, Josep Ferrando -Vila-seca- i 
Jaume Esteve Vimbodí-. 
Pere Juncosa centralitza les seves operacions a les localitats de la dre- 
ta del Francolí, als voltants de l'aiguabarreig de les aigües d'aquest riu 
amb les del Glorieta, per tal com 97 de les 157 escriptures de reconeixe- 
ment de deute les hi atorguen productors del kourell-54- i de Vilallon- 
ga del Camp -43-, els quals equivalen al 100 per 100 dels residents al 
primer poble i al 91,48 per 100 dels del segon. L'activitat de Juncosa re- 
presenta el 26,25 per 100 de les escriptures atorgades pels productors i el 
22,47 per 100 del total del capital anticipat pels comerciants reusencs. 
El segon lloc correspon a Josep Bofarull. Aquest negociant es relacio- 
na preferentment amb fabricants dels voltants de Reus -Botarell, Cam- 
brils, la Canonja, Constantí, Masricard, el Morell, Riudoms, Reus, Vila- 
seca i les Voltes- dels quals rep el 51,72 per 100 de les escriptures de 
reconeixement de deute al seu favor i als quals lliura el 53,77 per 100 dels 
diners anticipats, com també del nucli 1'Espluga de Francolí-Vimbodí arnb 
un total de 20 escriptures i un import de 3.876 lliures. 
A diferencia dels dos comerciants anteriors, Josep Blanxart opera 
fonamentalment al Priorat -Cornudella de Montsant, Falset, Gratallops, 
la Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, Pradell de la Teixeta, Siurana 
de Prades, Torroja del Priorat i les Vilelles- on realitza el 83,19 per 100 
de les seves compres. 
El quart adquiridor, Antoni Rovillart, centralitza les seves opera- 
cions al Priorat - e l  71,11 per 100- i concretament el Masroig ja que de 
les 50 escriptures atorgades al seu favor 35 corresponen a productors resi- 
dents en aquesta població. 
El cinque lloc l'ocupa Gabriel Simó el qual manté relacions arnb fa- 
bricants del Baix Camp -Reus i Riudoms-, del Priorat -Cornudella de 
Montsant, Falset, Marca, la Morera de Montsant, Poboleda- i de la Con- 
ca de Barbera -Vallclara i Vilanova de Prades-. El grup més important 
és el del Baix Camp, el qual, arnb 3.168 lliures, significa el 60,95 per 100 
del total dels diners avancats per aquest comerciant. 
Pere Bofarull tracta arnb productors del Priorat i de les localitats dels 
voltants de Reus. Els acords arnb els prioratins representen el 33,24 per 
100 del total de les seves transaccions. 
Les dinou escriptures atorgades a favor de Salvador March prove- 
nen, majorment, del Baix Camp -Cambrils, Riudoms, la Selva del 
Camp i Vilaplana del Camp- i equivalen al 59,33 per 100 de les opera- 
cions. 
Josep Altisent es relaciona preferentment arnb productors del Priorat 
-Falset i Marca- i del Baix Camp -Castellvell del Camp, les Borges del 
Camp i Botarell-. El paper rellevant, pero, correspon als de Falset ja que 
són seves 23 de les 38 escriptures, les quals importen 1.432 lliures d'un 
total de 2.684 lliures. 
De les activitats de la resta de compradors destacanem que Josep 
Miró i Bové negocia a Reus i al nucli de Constantí, el More11 i la Pobla de 
Mafumet, i que Pere Aulés dirigeix les seves preferencies vers la Conca de 
Barbera. 
Distribució geografica dels productors 
La consideració de les localitats a les quals efectuen llurs adquisicions 
els comerciants de Reus, permet establir, per comarques, el resultat se- 
güent: 
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Comarca Escriptures % Lliures YO 
Tarragones 159 26,58 22.109 28,08 
Alt Camp 75 12,54 9.767 12,40 
Baix Camp 100 16,72 14.883 18,90 
Conca de Barbera 49 8,19 9.226 11,71 
Priorat 207 34,61 20.346 25 $4 
Ribera d'Ebre 6 1 ,O0 860 1 ,O9 
Garrigues 2 0,33 1.540 1,95 
Segons I'actual divisió comarcal podríem dir que els comerciants de 
Reus treballen, en primer lloc, sobre el Tarragones, al qual segueixen el 
Priorat, el Baix Camp, 1'Alt Camp, la Conca de Barbera, les Garrigues i la 
Ribera d7Ebre; pero, dit així, pot induir a errors ja que, en el cas del 
Tarragones, les compres es concentren a les poblacions de la riba dreta del 
Francolí veines a Reus, i només es negocia respecte de la meitat de la 
comarca, tot i concentrant-se al terc situat a la dreta del Francolí, per tal 
com la Canonja, Constantí, la Granja dels Frares, Masricard, el Morell, la 
Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp i Vila-seca reuneixen 141 de les 
159 escriptures de la comarca - e l  88,67 per 100- i 19.313 de les 22.109 
lliures - e l  87,35 per lo&. La resta de les transaccions s'efectuen amb 
fabricants domiciliats al terq de la comarca situat entre el Francolí i el 
Gaia; el terq compres entre el riu Gaia i el Baix Penedes en queda exclós. 
Respecte de 1'Alt Camp, l'atribució també és excessiva ates que la 
majoria de les poblacions de residencia dels productors d'aiguardent són 
riberenques del Francolí i les més qualificades se situen a la banda dreta. 
De les 75 escriptures, per un import de 9.767 lliures, atorgades per gent 
que avui dia en diríem de 1'Alt Camp, ens trobem que 68 escriptures i 
7.233 lliures corresponen a localitats de la dreta del Francolí-e190,66 per 
100 de les escriptures i el 74,05 per 100 dels diners-, mentre que la resta 
pertany a pobles situats entre el Francolí i el Gaia. Queden fora de tota 
influencia els municipis ubicats a l'esquerra del Gaia 
Tot plegat equival a dir que els comerciants de Reus, pel que fa a la 
compra d'aiguardents, operaven en primer lloc a la comarca del Camp de 
Tarragona - e l  55,84 per 100 de les escriptures i el 59,38 per 100 dels 
diners-, i més concretament a la part del Camp que, segons la divisió 
tradicional de la comarca, hom anomenava Baix Camp, és a dir, la part 
situada a la dreta del Francolí; mentre que la seva presencia a 17Alt Camp, 
o part ubicada a l'esquerra del Francolí, era feble i, un cop creuat el Gaia, 
totalment inexistent. 
Els residents al Baix Camp, segons la denominació tradicional, repre- 
senten el 93,21 per 100 del total de les escriptures atorgades i el 88,60 per 
100 dels diners rebuts pels productors camptarragonins. 
La diferent influencia dels compradors de Reus damunt de 17Alt Camp, 
segons el sentit tradicional de la denominació, pot explicar-se pel fre posat a 
l'expansió dels reusencs per part dels comerciants de Tarragona, d'Altafu- 
lla, Torredembarra i, molt especialment, pels de Valls, en el sentit que cada 
nucli de comerciants ana emparant-se d'un espai geografic determinat so- 
bre el qual deixa sentir el seu influx i desenvolupa una clientela.32 
La resta de les comarques amb productors d'aiguardents relacionats 
amb comerciants de Reus -la Conca de Barbera, el Priorat, la Ribera 
d'Ebre i les Garrigues representen el 44'13 per 100 de les escriptures i el 
40'64 per 100 dels diners, entre les quals el paper rellevant correspon al 
Priorat ja que les seves 207 escriptures i 20.346 lliures equivalen, respecte 
d'aquestes comarques, al 78'40 per 100 i al 63'63 per 100, respectivament. 
El Priorat constitueix una autentica reserva exclusiva dels comer- 
ciants reusencs, on el major nombre d'operacions es realitzen amb fabri- 
cants residents a Falset - 4 8  escriptures-, el Masroig -36 escriptures-, 
Porrera -21 escriptures- i Cornudella de Montsant -20 escriptures-. 
A la Conca de Barbera les transaccions s'efectuen amb productors de 
la part ponentina de la comarca i concretament de Vimbodí, 1'Espluga de 
Francolí i Montblanc ja que els residents en aquestes viles atorguen el 
79'59 per 100 de les escriptures i reben el 77'40 per 100 dels diners lliurats 
pels comerciants reusencs a la gent de la Conca. La resta de les poblacions 
-Blancafort, la Guardia dels Prats, Solivella, Vallclara i Vilanova de Pra- 
des- també pertanyen a aquesta part de la comarca mentre que, curiosa- 
ment, els municipis de la part de llevant en són absents. Precisament, bé 
que no d'una forma exclusiva pel que fa a la resta de la comarca, és en 
aquestes localitats on els comerciants de Valls efectuen la majoria de les 
seves compres d'aiguardent a la Conca del ~ a r b e r a . ~ ~  
32. SALVADOR-J ROVIRA I G ~ M E Z ,  «EIs aiguardents del Camp de Tarragona a la segona 
meitat del segle XVIIID, a Primer Congrés &Historia Moderna de Catalunya. r (Barce- 
lona 1984), ps. 305-320. 
33. Ibid., p. 313. 
A tal1 d'hipotesi es podria dir, quant als aiguardents, que, la segona 
meitat del set-cents, el Baix Camp -segons la divisió tradicional- i el 
Priorat estaven a mans dels negociants de Reus, mentre que a 1'Alt Camp 
-també segons la divisió tradicional- i la Segarra operaven els vallecs, i 
la Conca de Barbera era compartida entre ambdós grups, amb predomini 
dels primers a les localitats de la conca del Francolí, i dels segons a la del 
Gaia, talment com si una línia divisoria imaginaria, traqada de la Serra del 
Tallat a la de Miramar, hagués dividit la comarca en dues meitats. 
Relació per localitats de les escriptures de reconeixement de deute a favor 
dels comerciants de Reus 
Import Nombre 
en Comerciant Localitat d'escriptures Lliures 
Josep Alegre Reus 
Riudoms 




Borges del Camp, les 
Botarel1 
Canonja, la 










Ramon Barreter Arbocet, 1' 
Josep Blanxart Borges del Camp, les 
Cornudella de Montsant 
Falset 
Gratallops 10 695 
Masricard 1 200 
Morera de Montsant, la 5 566 
Poboleda 2 162 
Porrera 11 900 
Pradell de la Teixeta 1 56 
Reus 1 45 
Siurana de Prades 1 50 
Tarragona 1 100 
Tivissa 1 50 
Torre11 1 140 
Torroja del Priorat 1 40 
Vila-seca 5 400 
Vilella Alta 1 33 
Vilella Baixa 1 100 
84 7.884 
Bonaventura Bofarull Arbolí 1 52 
Vimbodí 1 152 
2 204 
Josep Bofarull Botarel1 3 582 
Cambrils 5 2.190 
Canonja, la 2 540 
Constantí 11 575 
Cornudella de Montsant 1 47 
Espluga de Francolí, 1' 8 1.480 
Falset 1 30 
Guardia dels Prats, la 1 300 
Masricard 2 400 
Mila, el 1 40 
Morell, el 1 3 1.340 
Morera del Montsant, la 6 710 
Poboleda 1 35 
Porrera 2 290 
Reus 2 390 
Riudoms 9 1.801 
Torre11 2 600 
Vilabella 1 500 
Vila-seca 7 936 
Vilella Alta, la 2 254 
Vilella Baixa, la 12 2.396 
Vistabella 4 950 
Voltes, les 1 124 
Pere Bofarull Blancafort 
Constantí 
Cornudella de Montsant 
Falset 





Pla de Santa Maria, el 
Poboleda 
Porrera 




Vilella Alta, la 
Vilella Baixa, la 
Vimbodí 
Vinyols 
Josep Cabrer Alforja 1 300 
Constantí 1 300 
Poboleda 1 104 
Torroja del Priorat 3 223 
Vilella Baixa, la 2 400 





Josep Carreres Alcover 




Pasqual Cera Constantí 




Honorat Dalliot Canonja, la 
Josep Esteve Canonja, la 




Josep Ferrer Vilella Baixa, la 
Nicolau French Catllar, el 
Reus 
Vila-seca 





































Josep Miró i Bové 
Pau Miró i Clavaguera 
Esteve Molins 
Joan Molins 





Selva del Camp, la 
Tivissa 
Vilallonga del Camp 





Pobla de Mafumet, la 
Reus 
Riudoms 
Selva del Camp, la 
Vilallonga del Camp 
Vila-seca 
Alcover 
Torroja del Priorat 
Cambrils 










Pradell de la Teixeta 
Blancafort 
Pobla de Cérvoles, la 
Porrera 
Bellrnunt del Priorat 
Capcanes 





Mont-roig del Carnp 
Móra d'Ebre 
Torre de l'Espanyo1, la 
Canonja, la ' 
Cornudella de Montsant 
Falset 
Marca 





Vilanova de Prades 
Francesc Sullivan Valls 
Jaume Toda Canonja, la 
Porrera 






Cornudella de Montsant 










Pobla de Mafumet, la 
Secuita, la 
Tarragona 




Figuerola del Camp 
Masó, la 
Mila, el 




Valls 1 601 
Vilabella 2 683 
75 9.767 
Baix Camp Alforja 5 1.326 
Almoster 4 242 
Arbocet , 1' 2 109 
Borges del Camp, les 6 491 
Botarel1 9 991 
Cambrils 8 500 
Castellvell del Camp 4 244 
Mont-roig del Camp 2 520 
Reus 18 3.871 
Riudoms 31 5.812 
Selva del Camp, la 7 400 
Vilaplana del Camp 1 40 
Vinyols 2 213 
Voltes, les 1 124 
100 14.883 
Conca de Barbera Blancafort 3 277 
Espluga de Francolí, 1' 13 2.550 
Guardia dels Prats, la 1 300 
Montblanc 6 1.040 
Solivella 2 822 
Vallclara 2 156 
Vilanova de Prades 2 530 
Vimbodí 20 3.551 
49 9.226 
Priorat Arbolí 1 52 
Bellmunt del Priorat 1 122 
Capcanes 1 180 
Cornudella de Montsant 20 2.608 
Figuera de Falset, la 1 40 
Falset 48 5.012 







Morera de Montsant, la 
Poboleda 
Porrera 
Pradell de la Teixeta 
Siurana de Prades 
Torroja del Priorat 
Vilella Alta, la 
Vilella Baixa, la 
Garcia 1 250 
Móra d'Ebre 1 40 
Tivissa 3 450 
Torre de l'Espanyo1, la 1 120 
Pobla de Cérvoles, la 1 60 
Vilosell, el 1 1.480 
